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L’ACTUALITAT DE LA HISTÒRIA DE LA TÈCNICA.
A PROPÒSIT DEL TRICENTENARI D’EULER. PROTESTA ERIH
La Història de la Tècnica va fent el seu lloc en el panorama acadèmic 
internacional, i també en el nostre món de recerca. Dedicàvem l’editorial 
del número anterior al Patrimoni Industrial i ara podem anunciar que, si tot 
acaba funcionant correctament, el proper mes de setembre de 2009 tindrà lloc 
un curs internacional sobre patrimoni científic, tècnic i industrial, organitzat 
per la nostra Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, amb la col·laboració del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica i el seu sistema de museus. Comptem, 
inicialment, amb la col·laboració de les universitats de París-Panthéon-Sor-
bona, Évora i Pàdua, que organitzen des del curs 2007-2008 un curs Erasmus 
Mundus sobre patrimoni industrial (http://www.tpti.eu/) . Independentment 
de si som capaços d’establir una col·laboració concreta amb aquestes tres uni-
versitats, hem de saludar la iniciativa d’oferir un curs sobre patrimoni indus-
trial amb perspectiva europea. Aquest curs pot complementar eficaçment els 
cursos sobre patrimoni industrial que es portin a terme en diferents centres 
europeus. El nostre objectiu és, precisament, oferir el patrimoni científic, 
tècnic i industrial català com a exemple d’estudi. L’existència del anomenat 
Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica representa un referència de 
com conservar el patrimoni i com oferir-lo al públic com a bé cultural de 
primera magnitud.
*   *   *
En aquest número publiquem les contribucions corresponents al Con-
grés Internacional sobre Leonhard Euler (1707-1783), celebrat a Barcelona el 
setembre de 2007, organitzat pel Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Comptà amb el 
suport del Departament de Matemàtica Aplicada I, de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Industrial, de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, de 
la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, de la Societat Catalana de Matemà-
tiques i de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, amb-
dues filials de l’Institut d’Estudis Catalans. Volem agrair aquestes institucions 
perquè entre totes van ajudar a la celebració de les jornades, que van tenir lloc 
